















































(甲) W大綱~ 11l) 
(乙) W現代漢語詞典~ 1凶
(丙) W漢語併音詞潅~ 1印
(丁)WH S K~ (14) 
ヨ回ヨ円J ヨ口五口 甲
前辺 qian bian 
後辺 hδu bian 
黄瓜 huang gua 
点綴 dian zhui 
乙 丙
qian-bian qian bian 
hむu・bian hδu bian 
huang・gua huang gua 










































































































目し、北京語の現在の軽声字は次のA~E の 5 つの時期に形成されたと仮定した(犯)。
A時期軽声発生時期(8、9世紀)


































































ペ3)1992年版で両議、 1998年版で非軽声詞 ， 1 2 
|計
( 1)1992年版で非軽声、 1998年版で両読詞 I 1 2 
( 2) 1992年版で非軽声、 1998年版で軽声詞 2 ! 











③ 「普通話水平測試大綱J (，大綱」と略記)(51)0 







量ロー"品圭目五口 現漢 78 現漢 02 大綱 品軽
杭粧 ang.zang ang.zang angzang angzang 
白天 bai.tian bai.tian bai-tian baiti担
木技 Mn'qian ben'qiお1 ben'qian benqian 
変通 bian.tong bi釦・tδng bi加tong biantong 
別致 bie.zhi bie'zhi biezhi biezhi 
実服 bin'fu bin'品
残疾 can'ji c盆1・ji c釘1・ji canji 
成分 cheng.fen cheng.ten cheng.fen chengfen 
吃食 chi'shi chi'shi chishi 
舶桟 chu釦・qian chuan'qian chuanqian 
聡明 cong'mmg cong'ming cong'mmg congmmg 
構包 da'bao da.bao dabao 
当舗 dお19'pU dお19'pU dお19pu dangpu 
得軍 de'zui de.剖 i de・却i dezui 
J長畑 dhi dl'xi dhi dlxi 
点綴 dian.zhui dian.zhui dian.zhui di益nzhui
定技 ding'qian ding'qi加 dingqian 
反正 fan'zheng 品n'zheng 白n.zheng fanzheng 
風水 reng'shui reng'shul reng'shui rengshui 
干系 gan'xl gan'Xl gan'X1 
寒毛 hお1・mω han'ma。 hanmao 
横笠 heng・shu heng'shu heng'shu hengshu 
家具 Jla'Ju Jla'JU Jl勾U J1句U
t量蝿 jiang'sheng jiang'sheng jiang・sheng jiangsheng 
遊深 jin'shen jin'shen 
客人 ke'ren kと'ren ke'ren kとren
投抜 la-long la-long 1 a-lo ng lalong 
迷惑 mi・huo mi'huo mihuo mihuo 
米?m mHang mHang mitang 
- 150-
文学部論集第BB号 (2004{f:;月)
内人 nel・ren nel'ren nCl・ren nelren 
!註打 qiao・da qiao'da qiao・da qiaoda 
拳* quan.tou quan.tou quantou q国 ntou
世t長 shang'qian shang'qi加 shang'qian shangqian 
(以子 si'hu si'hu sihu sihu 
世客 tang'ke tang'kと tお19ke
体涼 tI.li組 g tHiむ19 tI1iang tI1iang 
休l白i ti・mlan ti'miお1 t¥'mian timian 
持換 ti.huan ti'huお1 tihuan tihuan 
挑易リ tiao・tl tiao・ti tIao・tl haoti 
痛快 tong'kuai tong'kuai tong'kuai tongkuai 
徒弟 tu・di tu'di tu'di tudi 
下場 xia'chang xia'chang xia'chang xiachang 
PI旬声 xiang'sheng xiang'shξng xiangshξng xiangsheng 
小姐 xiao・Jle xiao・jie XJao'jle xiaojie 
~O}J xu'dao xu'dao XU・dao xudao 
指;搭 yao・han yao・hむ1 yaohan 
揺兄 yao・huang yao・huang yaohu必19 yaohuang 
立比L Yl'Jmn yijian Yりmn Yリ1加
掘作i 。lan'bu オlan'bu zhanbu 
招1:;: オlao・re zhao・re zhaore 
折隣 オle・mo オle'mo zhe'mo zhemo 
支持 zhi'cheng オlI'cheng zhich吾ng zhicheng 
文f千 オli'wu オlI'WU オlI'WU オliwu
先Ii邑 オ1・dao zhi.da。 zhi.dao zhidao 
伯得 オlI.de zhi.de zhi'de zhide 
L /-.' 
，e.，:" ~ オlI'qi オ1I'qi zhi'qi 7hiqi 
tl幡 zhδng.fan オlong'鼠n
同至J zhδu'dao zhou'da。 zhou・dao zhoudao 




言ロ一円三ロ五ロ 現漢 78 現漢 02 大綱 京軽
吃喝JL chi'her chiher chiher 
船家 chuan-jia chuanjia chuanjia chuanjia 
定規 ding'gui dinggui dinggui 
管教 guan'jiao guanjiao guan-jiao guanjiao 
光洞 guang'run guangrun guangrun 
近視 jin'shi jinshi jin'shi jinshi 
口音 kou'yin kouyin kouyin kるuym
面食 mlむ1・shi mI釘lshi ml釘lshi
生友 sheng.fa sheng白
松功 song'dong sδngdong songdong songdong 
技寺 zhao・xun オlaox也n オlaoxun オlaoxun
C-(3) 1978年版で両読、 2002年版で非軽声
吉日司町三ロ五口 現漢 78 現?莫 02 大綱 京軽
操持 cao・chi caochi caochi caochi 
播口 cha'kou chakou chakou 
茶水 cha'shuI chashul chashuI 
牟銭 che'qiお1 cheqi加 cheqian chξqlan 
程度 cheng'du chengdu chengdu chengdu 
景致 jing'zhi jlngzhi jlngzhi 
草山 kao・shan kaoshan kaoshan kaoshan 
ご子奨 kua'jiang ku員jiang ku真jiang ku実Jlang
柔和 rou・he rouhe rouhe rouhe 
f婁『 sh通'qi shaqi shaqi shaqi 
小月 XlaO・yue xiaoyuと xiaoyue 




昔同日町三ロ五口 現漢 78 現j英 02 大綱 力え軽
f民庖 baoying bao・ying baoying baoying 
在 U chakるu cha'kるu
桔i己 dianii dian-ji dianji di加~1
坂量 f釘1iお19 f釦 li加g ぬnliang fanliang 
怪道 guaida。 guai'da。
偶盈 guokul guo・kUl guokui 
記念 jinian Jl・man
老『 laoqi lao・qi la叫i
件勢 オlenshi オ1とn'shi オ1とnshi
置換 zhihu盆1 オ1I.huお1
イ主赴 zhuchu zhu'chu 
D-(2) 1978年版で非軽声、 2002年版で軽声
詞語 現漢 78 現漢 02 大綱 京軽
端量 duanli釦19 duan・liang duanliang 
工夫 gδng而 gδng'白 gδngfu gδngfu 
D-(3) 1978年版で両読、 2002年版で軽声
詞語 現漢 78 現漢 02 大綱 京軽
出息 chii'xl chU'xi chuxi chuxi 
撤裏)L jiao'guor jiao・guor Jl通oguor
来戚 qm'ql qm'ql qmql qmql 
眺蚤 tiao・za。 tiao・zao tiaoza。 tiaoz渇O
先是 xian'shi Xlおl'shi
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たとえば「漢語併音正詞法基本規則J(571をとりあげてみよう。その 4.2. 2は rmen-
waimian (門外面)J rheli'mian (河里面)J rhuocheshangmian (火車上面)Jでここに用いら
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(2) 二音節詞語の重吉についでは先行研究に、徐世栄「双音綴詞的重音規律中間語文 1956"f 2 
月号があり、承融の 文は主としてこれに拠っている。
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IJ) ぷ諾位「在変調方面的一個小問題J W語言教学与研究~ 1981年第 4期 [12月10日]。
(28) 字明「関於軽声語素前的上声変調問題J r語言教学与研究~ 1983年第2期 [6月10日]。
ω) 勤松、前掲、 P.510
(30) 陳国「漢語軽音的歴史探討J r中国語文~ 1960年3月号。
(3D 李栄 r[日小説里的軽音字例釈J r中国語文~ 19871f第6期 [11月]。
(32) 李思敬「現代北京話的軽音和JL化音瀕源J r語吉研究~ 2000年第3期。但し、動松、前掲、 P.54
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(3) 金有景「北京話“上声斗ー軽声"的変調規律」山東省語言学会編『語海新探~ (第一輯)山東教育
出版社、 1984年11月、所収、 P.276-P.2930 
(34) 金有景、前掲、 P.279は 12、13世紀」となっているが、 rlO、11世紀」の誤植であろう。
(35) 動松、前掲、 P.55の整理を参照。
(36) 趨奈『北京話的満語底!岡本f]“軽音"、“JL化"探源』北京燕山出版社、 1996年3月。満州語につ








ω) 膚為民「試論軽声和重音J r中同話文~ 1981年第l期[1月]。
制 巴維爾 (PaulKratoch，月1)r北京話正常話語里的軽声J r中同議文~ 1987年第5期 [9月]。
岬蘇少波「軽声読音規範的問題J r語言文字周報~ 2002年 4JJl7日。
制教育部国語推行委員会中間大辞典編纂処編『国語辞典(第 A冊)~商務印書館、 1937年 3 月。





仰) 1978年12月修訂第2版、 1979年1月北京第 1次印刷本を使用。






(i3) 陳剛「北京人口頭不規範字音分析J r文字改革~ 1985年第 6期 [12月]。
側主旭東「北京話軽声去化及其影響J W 中[.E[語文~ 1992年第2期[3月]。
師) 勤松、前掲、 P.1500
(56) r 北京話軽声詞涯表」のうち本印のついている単語。
(57) [当家技術監督局 1996-01-22批准、発布 1996-07-01実施「中華人民共和国漢詩不吉正調
法基本規則J r語言文字規範子冊 (1997年重排本)d 語文出版社、 1997年9月、所収。
(総 貌鋼強「語文規範文献的自身規範J r中国語文J 2002年第2期[3月]、参照。





制重音については趨元任が音位学の面から 3種類に分類した(“A Grammar of Spoken Chi-
nese'¥Univ. of California Press， 1968， P.35-P.39)。また声学機器を用いた実験報告にド記が
ある。
a.林茂仙、顔畏助「北京話軽声的声学性質J r方 ~.n 1980年第3期[8月]。
b.林茂刈、顔景助、孫国華「北京話両字組正常重音的初歩実験J r方言~ 1984年第1期[2月]。
C. 林煮「探討北京話軽音性質的初歩実験J r林煮語言学論文集』商務印書館、 2001年8月、所収、
P.120-P.141。
その他、二音節常用調の軽重の規則を探ったものとして、殿作炎「関於普通話双音常用詞軽重
音的初歩考察J r中国語文.11982年第3期 [5月]を参照。また、徐世栄「普通話語音講話・第
十講軽重音J r文字改革~ 1957年10月号を参照。
J章読はかつて中国語教育の現場で重視ぎれていた。張延彦「華語捷径」文"*情書居、 1924年2
月、 P.4-P.10、参照。
(62) 勤松、前掲、 P.60o
〔付記〕
本稿は、平成15今宮悌教大学特別研究費の助成による研究戎果の一部である。
(つじた まさお 中国語中国文学科)
2003年10月15日受理
一158ー
